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Mg(Bpnna med ekspksiv 
ekspoitekiingMJapgn. 
. . men: - Monopoksenngen 
avloddeekspoitenkanbli 
en belssbihg i fremtiden! 
( i i  m. saiqssief Roli 
hmsteh v. R. Doemstein 
a CO, ~gley) .................... 
FriaKw vil ha hele *kaka= 
kr sag sehr men: trenger 
M og sbre enheter M 
ekspaitmarkedet (intsrvju 
med Leiv Biikeland, Frio- 
nor) ................................... 
Odd hi Boich: D i r a b d g  
en stor M r i n g  for fiske- 
eksportaene C =  
m.. .) ................................... 
Bjeme Mak Eiclem: - Bedre 
se mer be id uta di^ 
gen! ( i  med... om 
pmjeld Japan) ................ 
Measerogfestivitaskan 
seige iisk! (intenrju m. 
KnstinØdegaard.Norges 
ekqmmkl) ....................... 
CnartskittMsildemeleks- 
paten? ( i i u  m. Eirik 
Grimeimi. Norsildmel) ..... 
Auaralia: Norske reker kom- 
ne for & Mi (am Bredr. 
Aamahw AiS. h u n d )  .. 
Bedre samarbeid skal f& fait 
pB eksporten av norsk fis- 
keritekndogi (*Data Om- 
bord-, k n d )  ................. 
Trondsen. Torbjm. Ameri- 
kanske supennarkeder - 
en unytiet -
for norske fiskeprodukter . 
Ny bagedal for kli* 
ringen ............................... 
Ekcportoversikt for ferste 
h&& (fra EkspwMvalget 
fw ferskfffk) ..................... 
=Norbnenn skal spise mer 
sardiner- (am Sarainkam- 
pariien '88) ....................... 
Olsen. Svein Ottar. Kvalitet: 
den Mdigste faMoi ved 
Vfllgavsjmnat .................. 
Olsen.sveinOttar.Hvordan 
Nr. Cide Nr. Side Nr. Side 
~ 
lcvahr? ............................ 
Opplysningsutv~Jg M offen- 
siven (m Oppiysningsut- 
valget for fisk) ................... 
OLsen, Svein Ottar. Bruk av 
n m  og opphav i profile- 
ringav&mat ................... 
Hunmer: gaffkemi - den 
store siygge u h ;  hum- 
mer over disk; siste gene- 
ra* hummerimporterer? 
-w 
Mdhuc. Thor B. Nybygg. 
Wogsalgafiskefartey 
august-nowrnber 1986 .... 
moderne hunner ( i  
m. Torger Ø r i i .  
. . Havforskrigsnt .) ............ 
Vil hindre fmmWge sedha- 
~ . . Ø k i a n @ e n  ivest- 
m-spesieltavkjims- 
modne hunner' intewju 
m. Teiger Øriistsland. 
Havkiskningsinst. ........... 
OrienteRngmoppgaveplikt 
fornorskefkwamy ......... 
Melhus, Thor B. Nybygg. 
mogsalg=hskefartey- 
er p& 13 m 1.1125 M. og 
over .................................. 
Melhus. Thor B. Nybygg. 
JBBPogsaigavfiskefartmiy- 
er pA 13 mm 1.1J2.5 brt. og 
over .................................. 
Si6itsen. Knut. Krakeboller, 
en ny ressurs langs mrs- 
kekystm. Av ... og Inger- 
Britt Faik-Petersen ........... 
Ftske med havteiner er h- 
salm ................................. 
Mtsresubter for haiilrs- 
d- fiskefarteyer pA 
13 meter lengste lengde 
og over i 1986 .................. 
Dmsmuawforhe4ar!+ 
d- fiskefartey 
8.Lb129 meter lengste 
lengde 1986 ..................... 
Melhus. Tha B. Nybygg, 
mogsalgavfiskefaitey- 
er ...................................... 
Nakken, Odd. VAgekvaC 
farm3 fangstforbud og 
forskning .......................... 
21 589 FidL Tnnsport; Emballasje 
m a n a l y s e a v f e r s k f i s k -  
. . dsWm@m: anbefaler mer 
t iyhkt men uten -hode, 
W26 726 bein og skinn- (intervju 
m. BjPnn Gildested. Trans- 
portekonomi insotutt og 
Egil Budde. SAS) 1987, ... 
RessursaversJden 1987 ...... 
Beldcen. Efiirtg. Brisling i 
Nordsjaen og v-
fiordenei 1987 ................. 
Sangoh, Gunnieiv. Minimalt 
medtoddeog~8imars. 
uiderseke(ser med FiF 
-Michaei Sam= i perioden 
3.0120. 1987 ........... 
L o v e n d e ~ t t a t ~ g y t e  
......................... felt for sild 
Vilhksen skal vernes (fra 
langtidsplan. Fra Direkto- 
ratet for Naturforvaltning) 1411 5 404 
- Zodogi 
Intemaajonale seminarer om 
e l g e i o g f i s k w  
(-av6foredtagM 
Aqua Nor 87) .................... 
Oppswmienngavsymposi- 
et Mernational synpasi- 
um in feeding and mitno- 
onmhsh. Brg. 1987 ......... 
-Egg- og kamqmgm-: - 
vilmlrskekonflilrtenmec 
b m ~ o g f i s k -  
rier! ( i  m. Lars Fe 
yn) .................................... 
-mw= ti4 35 mi#ionar! (ii 
leniju m. Roeld Saabe) ..... 
744 F.G. nr. 25/26 uke 50. 1987 
Nr. Side 
-og-kai- 
IawmntomfedaiBarents- 
havet(fr4sesjoniKrisoen- 
sund holdt av Nmke hav- 
rorskeras rOrenng) ........... 22 629 
FbkeMuw 
Monstad, Terje. Fskeressur- 
ser for surimiproduksjon 
gkbaltognaspnalt .......... 
Nordlandsprosiektet: m- 
bart recultat ater storsat- 
sing pH produlduhrikiii ... 
Helgelandsbedrifter: Nye 
produkter, men det ber 
bli tiere (Nordlandspro- 
!ljdCtet ............................... 
Akre. Markvard. -ing 
avkaqasitetenforsilde- 
RKmktu konsun ............. 
Usikker kadid for d m i n -  
dusbien (M-a intervju m. 
i: Harald Pedersen, Herme m e n e s  ekspom- 
vaig) ................................. 
=Nordmenn skal spise mer 
sardiner- (an Sardimkam- 
panjen '88) ....................... 
Helgeland satser pB sildede- 
likateser .......................... 
Borthen, Jwgen. Stnikiur- 
analyse av siklemelindu- 
strien 1987 ....................... 
i Nyltstyfhgsysternfor peia- 
gisk fiskeindustri tatt i 
b&: fangsttiammenset- 
ningen pB 5 minutter! sy- 
siem tatt i bruk v. Breinan- 
ger fiskeindustri ................ 
Ferskfiskens historie for fars- 
te gang i bokfm (bokas 
forfatter: Rolf Wilman Lar- 
sen) .................................. 
Biomarin satsing i Hydro ...... 
150-Bring gBr stadig nye 
veier (om Johan C. Mar- 
tens & Co Als) ................. 
Uifordringene stAr i ka: fleru- 
mettede fettsyrer - neste 
(om Johan C. Martens & 
Co NS) ............................ 
Vakumpakket ferskfisk i 
fremtiden? (om et prosjekt 
hos H a l M  Lemy AIS) ... 
m. Kjartan Sandnes, Em. 
inst) ................................. 
Forsekmedavenrintiingav 
regnkieerret .................... 
Olsen. Svein Ottar. Lam- 
somhet i oppdretlsnaerii- 
gen. Iønsekvenser av 
ensidigogintealpriskon- 
lainanse ........................... 
s i S i a n y t t ? O p p d r e t t a v  
ferskvassreker c m  
m. Frode Sadal. Syvde) .. 
Olsen. Svein Ottar. M k -  
ling mnen oppdrett: Har 
vi mulighet for slyring - 
... ogitAfellehvordan? ..... 
--w 
des (fra foredrag av Tor- 
ben Foss om havkuks- 
sakfw&r) .......................... 
Godetiderforsettefisbiap 
-7- 
sekelser, riemf&wa- 
tet 1985 ............................ 
t- m- 
gen ................................... 
1.2 milbn8r wD-smiw 
SmOltslaldetvedMauran- 
ger laks ............................ 
K~awnkommeis ie l lopp 
betWisk innen 1995 ........ 
Rasmussen. Haiktein. Til 
iybmedAquaNor87 .... 
Fomeyde forskenr p& Sunn- 
dalseraeuerhIsklmite 
kleldwig (om Akvafwsk) ... 
Fwkesjukdom Mir eige sludii 
um i Bergen ...................... 
Norsk lakseoppdm: over- 
produ~spnsspeketset - 
en reai i i  i l=? ............. 
Oppdrett i Sogndalsfjorden; 
akvakulturanlegg i DKregi 
Hdme, Toroff. Kjempean- 
legg for fiskeoppdratt pB 
Apne havet ....................... 
F M  -4 p& nye opp- 
drettsarter i Øygarden (om 
Lagoon management & 
connstruction N S )  ............ 
Fiskeindustrien vil dyrke ha- 
vet (*-=; 
Myre Havbruk NS) ........... 
oppdrettarar pB - 
Swimwesamarbeider 
om- 
- 
8iugn-proeieiaet avsknta: 
Hitra-sjuka skuidast ildge 
mangtar ved foret (Inteivju 
Trond Bjerndal med bok om 
fiskeoppdrett w: Harda- 
re tider for oppdrettsnae- 
ringa ................................. 
Nr. Side 
Lov om tiltak mot redmunn- 
3 1 0 1  sjuke ................................. 
Internasjonaleseminarerom 
4 153 alger og fiskesykdommer 
(utdiagav6foredregM 
Aqua Nor 87) .................... 
MARINET - framtidas in- 
al aska skeptisk til^ 
drett .................................. 
5 191 Lederen i NFA etterfyser: - 
Flere fagfdk i oppdretts- 
næringen. - !%me satsing 
p& forskiing (intervju m. 
6 217 Terje Refstie) ................... 
Norske s@ikfyrkere: - Kla- 
rer ikke A skaife nok W- 
*i ................................... 
718 258 EmaerMgsekspertarom *til 
I i kev ik t igmfbrsam-  
mensearinga ( i  m. 
10 30 Coin Ccmey. Skottland 
og John E. Haiwer, USA) .. 
11  334 NyuMkla stabilt c-vitamin 
~ l e y s e p r o b l e m i o p p  
drettsnaennga: millionar i 
l l 336 tap p& lite stabil evitamim 
Oppsummering av symposi- 
12/13 361 et (lntemaoonai symposi- 
um on feeding and nutriti- 
1 4 1  5 392 on in bh. Brg. 1987) ........ 
Nr. Sida 
Forskar Ole J. Tomnssen: - 
Blanding av astaxanthin 
14/15 393 og chantaxanthin gjev 
best farge ......................... 18 523 
44/15 395 Fwkesykdomrner pB pro- 
grammet (internasjonal 
konferanse i Bergen an. 
1 4 1  5 396 av EAFP=Eur.ass.fish 
pathologists ...................... 
Rettlederne i Trendelag stu- 
14/15 400 derer marin oppdrett ........ 19/20 567 
Havbniksutvalget vil ha &t 
offentlig engacjement ....... 21 585 
14/15 407 Kurs i kvalitetsgradering, til- 
bod til pakkepersonell og 
oppdrettarar (arr. i Stran- 
debann av Fiskeoppdret- 
1411 5 424 ternes salgslag og Fiskeri- 
direktoratets kontroliverk) 21 588 
Wj&kn&nga i med- 
14/15 427 vind.... men lagare h- 
semd innan rnaffiskopp 
drett (en del resultater fra 
en undersekelse i Fiskeri- 
14/15 429 direldoratet) ...................... 22 626 
Innendas smoloiisering med 
F.G. nr. 25/26 uke 50, 1987 745 
Nr. Side Nr. Side Nr. Side I 
-medlengdestnamU- LavvngerahskeleAnigog 
-ogn-RJ=-%l vei- i 1987 
pa Mabe ........................... 23 653 (via Fondet for fiskeleituig 
H a v k u k & m t a m t i F ~  og oocsal<) ......................... 
reworatst: Nyoppretta Noregden1o.sterstetickeri- 
kartormedstoitsaksom naSpnen (FAO 1 985) ....... 
r&% .................................. 24 688 FWariagsfo~mann Einar 
m : -D ia logs ty rke r  
niluten rnelbm ikkere og 
krskeie ............................ 
- MARINET - framtidas in- 
Fiskens dag - la fisk bli en formasjonssystemforfis- 
hjerte& ( i i  m. Jann kerinæringa? .................... 
Wst, opplysn.uhr. for sbbhds@tel '88; 0kt sat- 
fisk) .................................. 4 155 SingpAfkhfIkl ............ 
Grikie Woche (matmesse Stor 8kning i ombdpduk-  
6 221 Berlin) ............................... sjondcapasiteten i Mer- 
................................ Planlegging av -- flm 
en i bypa! ......................... 7/8 259 Ved &mwya - vellykket 
Fisk p6 grillen biir somme- gamfiske ettertorsk! ........ 
............. rrwi store slager! 12/13 368 Norske stabirtetsregler 
Mandi de sbngesk i 
verden .............................. 
OpprydclingiNamlsjeen 
1988 ................................. 
-et '88; mer til 
forskning, men samme 
totalramme ....................... 
Ctatsbudsjettet '88; sterk 
vekst for Iiskeriforsknin- 
gen ................................... 
Nakken, Odd. v-al - 
f a n g s M  og 
rwcioii .......................... 
Nytt fwsloiingsfarby under 
pmjektenng: Samme 
skrog som =BEI-DOU~ .... 
FkWigen: Steinbitforsknin- 
gen mot gjennomkudd 
(imtewju m. Jakob G- 
ter) .................................... 
Sporstoffer og vitaminer - 
et fint samspill (intervju 
m. Amund w, Emæ- 
-ringsf-ng pA m 
inWrm@nait nivA (om 
Leif R. Njaa og Ernaerings- 
htiMtet) ......................... 
Nytt forskningsfa&jy i W- 
* (-Kysffangst;.laG. 
.................. M. Dannevig;.) 
iiavkmker loste -@m-: 
deogverdiavdevil<tigs- 
ae i iskmw 1893. 1984, 
l985 (rorei. tall). l986 (b 
rei. tall) ............................. 
stoc trafikk vemdsm- 
s@miLemichp6Sbet- 
land: Ein stor norsk heim 
og NoregSambasseder 
Cnteiviu m- venskepei d 
Astrid og Reidar Vavik ... 
w o g v e r d i u t b y t i e t a v  
det norske fisket for Jan.- 
juni 1985 og 1986 ............. 
Norges Fiskerier 1986 (om 
tale av forelepige statisiik- 
ker for de viktigste fiske 
soiter for Brene 
1983-1966) ...................... 
- 1 - n  
Kinaiæmrhavfwslaingav 
Norge ( i i  m. instni- 
lmltopwata Chen Yu- 
m) ................................ 
I Trin&Yiobago: Fwkeh- 
næringa foran stare ut- 
fordringer. Av Kari Ridder- 
vdd .................................. 
Hyge, Eva En sommerdag 
i Ceisimbra (Portugal) ....... 
Soyetisk iiskeripdilikk star 
fast (fra precsekonferanse 
til den sovpetiske og den 
norske fiskeriministeren) .. 
Holme, Torolf. Den japanske 
stillehavslaksen ................ 
originaltegningene ti1 -Ni 
kolaj Knipomtch;. funnet! 
Bbmstrende norsk-- 
samarbeide i Nord: -Full 
fres* for flerbestandc- 
forskningen ...................... 
F-ktraijon 
Historisk: Fiskeridirektoratet 
samles endelig p& Nord- 
nes ................................... 
Fiskeridepartementet pA fiyl- 
tebl .................................. 
Professor Jan Raa ny forsk- 
ningssjef ved Emærings- 
instituttet: - Viktig B E$ 
fisk bAde som mat og k r  .. 
Statsbudsjettet '88; mer til 
forskning, men samme 
....................... totalramme 
Statsbudsjettet '88: Fiskeri- 
minister Bjarne M Ei- 
dem: - Vi ma satse der 
det trenges mest .............. 
Statsbudsjettet '88; sterk 
vekst for fiskentorsknin- 
gen ................................... 
Statsbudyettet '88; en halv 
N l l i  til kystverket ......... 
smbwkjettel '88; 0kt sat- 
sing fi* ............ 
Vardalutvalget: Havforsk- 
Sel og anna -dævelskap* ... 
Pionerproslekt: imponerande 
kystconeplan for Brernan- 
Flskerifonknlng 
Sildeundersekelser; all sild 
ger (intervju m. Jon Ivar 
Eikeland. Bremanger 
kommune og Vilhelm 
Bjerknes, NIVA) ................ 
Fiskemlamallet et: flere 
..... og yngre heltidsfiJkere 
V i  med statlige tiltak mot 
m m e t  fiskennang 
i Finmak, men: - Hoved- 
pbbenmAgjmsavfhm 
merl<ingenesehr(frafore- 
drag av Torben Foss) ....... 
pB SAS- 
hotellet (fra Finnmarks- 
dagene i Bergen) ............. 
av 83- Hrsklassen i no& 
kystfarvann. Toktrappod 
fra MIS -Harjan- og .Fis- 
5 181 keskjær- .......................... 
Havforskningsinstituttets tokt 
5 183 i1987 ............................... 
Arets fmte tokt: sarge1.i 
kdderegistreringer i Ba- 
rentshavet ........................ 
aG.M. Dannevig's siste reis 
........................ 
7/8 265 Havforsker berol i :  kigen 
katastrafalbonirensningav 
Nordsjeen (fra foredra9 
av Lars Ftayn) ................... 
. . .  llqmammogFisken- 
direkkmbt bw skilles ...... 
Havkuksl<ontoret i Fiskeridi- 
rektoratet: Nyoppma 
kontwmed~saksom-  
rsde .................................. 
--witi#rllov9hina 
Kvote9vtaler 1987 (Utdrag 
3 avimhoideiiavtalene 
med EF, Sovjet, DDR, 
-,KanadaogIsland) 
.................................. 
Fakta om norsklsoyebsk . . fk- 
kensamarbeid (kvoteavta- 
k for 1 987) ...................... 
-nm 
Hdme. Tordf. Tokyo fisken- 
. . 
umms&tet - inspirert fra 
Norge for 100 &siden m.... 
Nr. Side 
fiskeiiei! ( i  m. Lars 
21 583 m) ................................ 18 532 
Nye regiar for sikkemelsso- 
ner kring oljeinnstallayo- 179186 1 
ner .................................... 24 687 
Kvdfht 
- 
Olsen, Svein Ottar. Kvalitet: 
den viktigste iaktor ved 
valg av !sjunat .................. 
- Kursikvabtsgrademg,tiE 
bod til pakkepersonell og 
oppdrettarar (arr. i San- 
debami av Fiskeoppdret- 
ternes saigsiag og Fiskai- 
direktoratets M i v e r k )  
F&eridirektoratets analyser 
si& fast: Norsk fisk up8vir- 
kei av Tsjernobyl! (intenrju 
med Biarne b e )  .............. 
Nr. Side 
fdmokgl 
16 451 DaEa og hsk p& dagsorden 
(fra -Data omboid--larr 182m6 1 
teransen i h. 
-7) ............................ 9 283 183186 1 
Panel om daia anbord: Pris 
ogsemordningvikogste 
spersm8iene (-m - 
bordæ,Alesurd ................. 10 306 
Kaltfwlltpmbgavnilpib 
p e h  (bi-a m. 
Eiw Jakobsen) ............... 18 526 
KvkwiaIRdurkurkig«i 
AmeBreiby:Kvinnerifiske- 
- gjwe 
Nwd-Norge til et bedm 
stÆd&vaan, .................... .. 
- - .  nskemrnsleren: - Kliinner 
si-Nagewpmn- 
leres ................................. 
v 
Med Rednirigsselskapet til 
35 byer og - (in- 
 ten$^ m. Jan H. Syvert- 
sen,Redningsselskapet) .. 4 157 181/66 1 
awmo 
m - o g h a v -  
kukere (om satelhaobser- 
vasjomr ........................... 7m 267 16€$86 1 
18 528 Prival dabmdusjon av 
vaenrarsnnga? (m Oces 
......... norAIS.Trondheni) 10 305 
...... Egmmdbaken skrothi 19/20 564 
.............. Eirik Heen til minne 23 649 
J-meldingar 
i Fiskets Gang 1986 
24 683 
J.rnel. Nr. 
175'86 1 Forskrift om endring av for- 189186 1 
skfiii om reketrhiiiske. 
Stengte feii pa strekningen 
vest*Rohrsey. 190/86 1 
6 211 17W86 1 Forsl<nffomstoppifisket 
etter makrell i norsk ekono- 
rnisk sone SBT for 620 n. br. 
i EF-conen i No&@en og 
Skagerrak i 1986. 
177m 1 Forskift om stopp i iisket 
ettermahUiEFiaienvesl 191/66 1 
av 4" v.l. i 1986. 
178/86 1 Forskift Om endring for- 
skrift om regulering av fisket 
etter makrell i norsk ekono- 
F.G. nr. 
J.mei. Nr. 
misk sone su for 620 n.k., 
i E F - m ,  i Nordyeen og 
Skagenaki 1986. 
Forskriftei om regulering av 
snurpenoffiske i V@ kom- 
mune. 
Forslaiftomstoppaviiskel 
etter norsk v@ytende sild 
i omdrlet K b v n i i  69"N 
f o r f a w i ~ n i p -  
m. 
Forsknftomikdmdebav 
5 8  nr.2 og nr. 10 i forskrift 
o m ~ s o i i e r o g R e k s i M e  
om- utenfor 12 n. mil fra 
grunnlinjene ved det norske 
fastland. 
Forrkrift om tildeling av tilla- 
telse til & drive fiske med t&. 
Forrkriftomendringavfor- 
skriff av 23.12.85 (nr. 2286) 
om regulering av iisket etler 
torsk nord for 62" n.br. i 
1986 med komensjonelle 
redskaper, med d i  redska- 
perikombinasjonmedtrsl 
ogbifangstavtorskved 
annel fiske m.m. 
Norskfiskeiiawysksone 
i 1987. 
Forskrift om regulering av 
mtiiske &er sei su for 
6201 1,2' n.br. i 1987. 
n.br. i 1987 med konvensjo- 
nelle redskaper, med dike 
redskaper i kombinasjon 
med tr&i og bifangsl av torsk 
ved annet fiske m.m. (Torts- 
kereguleringsforskriften). 
Forskrift om regulering av 
fisket etler sild vest for 4" 
v.1. i 1987. 
Forskrift om regulering av 
fisket etter sild i Skagerrak 
m.v. i 1987. 
Fonkrifi om regulering av 
rekefisket i EF-sonen i Nord- 
i 1987. 
Forskrifl om regulering av 
fisket etter makrell i Norges 
8konomiske sone nord for 
620 n.br.. i EF-sonen nord 
for 62" n&., i intemasjonait 
fawann og i faereysk sone 
i 1987. 
Forrloiftomreguleringav 
iisket etter makrell i Norges 
25/26 uke 50, 1987 747 
siskets Gang 
J.mel. Nr. J.mel. Nr. J.&. Nr. 
og Halsa kommuner i Mae 
og - og l-lmnne kom- 
mune i %-Tmndeiag. 
Forskriftomforkidmotkuk 
av reketdl i ~TmmdeIag  
fylke. 
Forskrift om Stmetiltak til fis- 
192B6 1 Forskrift om regulering av 213186 1 Forskrift om regulering av 
fisketeitertorsknordfor62" 
n-br. i 1987. 
193186 1 krskriit om regulering av 
fisket eiter vassild (Argenlina 
Silus)nordforStadi1987. 
194186 1 Forskrift om regulering av 
iiskel eiter sild i Trondheims- 
fjorden i 1987. 
195186 1 Forskrift om regulering av 
deitakelsen i iisice etter reke 
ved Grenland i 1987. 
196186 1 Forskriftfortibavekogkon- 
bddef&& i Barentshavet, 
det nord&hge Atlantemav, 
i iclandck sone (ICES 
anr&dem I, Il, v, XIV) og 
i N A F O a d W  i 1987. 
1/87 2 Forskrift om rekebWiske. 
Stening av om&% i Ba- kerinæringen for 1987 fast- 
satt av Flelidejmemmltet 
29. januar 1987 i rnedhdd 
rentshavet. 
1/87 2 Forskrift om regulering av 
Iisketettersildiskagenak 
m.v. i 1987. 
2/87 2 Forskriff om regulering av 
fisket eiier sild i NordsjBen 
og innenfor grumlinjene p& 
av !Stortingets vedtak 12. 
desember 1986. Jfr. St.prp 
nr. 1 tillegg nr. 14 og bud- 
sjetanst S nr. 10 tillegg nr. 
l. Begge for 1-7. 
Forskrift om regulering (natt- 
fredning) av fjordfisket i K&- 
f l ,  Kgfjord kommune, 
T m .  
troll av iisket etter norsk 
v&gytende sild i 1987. 
197M l Forskriftomforkidmotfiske 
etter sikl i visse o m W  i 
kys fs t rekn i  Klovnin- 
i 1987. 
3/87 3 Lisens for fiske i EF-srwien 
i 1987. 
4/87 3 Foiskriff om endring av for- 
skrift om rekeidiiske. 
Stengte felt pA strekningen 
vasan. v- og Vega 
kommuner i Nordland. Aure 
og Halsa kommuner i Mae Forskrift om adgang til B 
drive tr&W etter reke. og Romsdal og Hemne i !hr 
fraidelag. 
198186 1 Forskrift om regulering av 
fisket etter norsk v8igytende 
sild i 1987 - Bpningsdato. 
i- l Forskrift regulering av 
tisketetternorskv8i9ytende 
sild i 1987. 4nsikiMet 
Biiangst. 
eiiwsildivisseomrHderi 
vasan. v-sgav og vega 
komnuner i Nordland. Aure 
skrifter om fonraltmng av vilt 
o g f e r s k v a n n S f i s k p B ~  
bard og Jan Mayen. 
Kvoteavtalen for 1987 mel- 
lom Norge og Det Europeis- 
og Halsa kommuner i Mene 
og-og-- 
mune i Ca-Traidelag. (Nr. 
....). 
6/87 3  mfo ork id mot kuk 
201i86 1 Forskriftomoppgaveplikt for 
fiske0gwW-Y. 
202M 1 Forskrift om maskevidde, 
bifangst og mlistendl m.m. 
i seltvannsiiske 
20386 1 Forskrift om regulering av 
snurpenotM<et etter sild i 
ke Fellesskap. 
Forskrift om endring av for- 
skrift om &mWske. 
Stengtefett*- 
Vest& - Rolvsey. 
Forskrift om W- snunwad- re og Romsdal fyike. 
7/87 3 ForskriA om f m  mot h k  fiske. Senging av o m W  
VBgan kommune i 1986. 
204186 1 Forskrifter for fredning av 
F a n g e t  brisling. 
205186 l Forskrift om regulering av 
fisket eiter norsk vargytende 
sild i 1987. 
206186 2  ors skrift om regulering av 
fisket etter norsk virgytende 
sild i 1987. Vilidr for deita- 
kelse i kystfart@ygruppen. 
207186 2 Forskrift om endring av for- 
skrift av 19.12.86 om regule- 
av snurpenot i kare og 
Romsdal fylke. 
8/87 3 Forckrift om regulering av 
utenfor Øst-Finnmak 
Forskriftomforkicimotfiske 
med torsketdl eller snu* 
vard utenfor kysten av Øst- 
Finnmark og i et om&& av 
fiske med factctaende gam 
pa s toww.  
9/87 3 Forskrift om nattforbud mot 
snurrevme i Nordland 
fylke. 
1OB7 3 Forskrift om polio- og @tale- 
myndighet for oppsynssjefen 
i Lofoten i 1987. 
11187 3 Forskrift om forbud mot fiske 
Barentshavet. 
Loddefiske i NAFO-omddet 
i 1987. 
Forskrift om tilskudd til opp 
rettholdelse av norsk sel- 
fangst i 1987. 
Forskrift om retroreflekteren- 
ring av fisket etter norsk 
v-ytende sild i 1987. 
209186 2 Forskrift om regulering av 
rekefisket ved Vest- og 
Aust-Grenland i 1987. 
2 1 W  2 Forskrift om regulering av 
fiskel eiter brisling i No&@- 
en i 1987. 
211i86 2 Forskrift om regulering av 
fisket etter makrell i EF- 
av torsk og hyse i et omrade 
av ~aren~iavet .  
de merker p& fiskefari0yer. 
Forskrift om retrorefiekteren- 
12/87 3 Forskrift om regulering av de merkers montering og 
vedlikehold pA fiskefart0yer. 
Forclaift om gjennomfaing, 
fisket erler norsk v- 
sild i 1987 - sperring av 
a r -  nord for 6P n.br. 
13/87 3 Forskiflomforbudmothk 
kontroil og fangstutstyr for 
V@ehhngsten i 1987. 
Forskrift om endring av for- 
skrift av 19.12.86 om regule 
av snurpenot. snurrevad og 
andre notredskaper i Finn- 
mark fSke 
16/87 5 Forslaiftomforkidmotfiske 
etter sild i visse omrilder i 
ring av fisket e4ter nofsk 
m e n d e  sild i 1987.. 
Forskriftomendrillgavfor- 
skrift av 19.12.86 om regule 
ring av fisket etter sild i 
~onenvestav4~v.l. i 1987. 
212186 2 Forskrift om regulering av 
vasan. v-sgav og Vega 
kommuner i Nordland. Aure 
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etler makrell i EF-sonen vest 
av 4" v.l i 1987. 
76/87 14115 Forskrift om regulering av 
fisket eiter sild vesi av 4" 
v.1. i 1987. 
77/87 14/15 Forskrift om regulering av 
M<et eiter mwsa i 1987. 
78i8712il3 Forskrift om regulering av 
rekeiMetiNorgesdumo- 
Nordsjaen og innenfor 
gninnlinjene p& kyststreknin- 
gen K k v n i v  i 
1987. 
Forskrift om endring av for- 
61/87 11 Stenging av anrade i Sov- 
jets ekonanie sone. 
62/87 11 Forskriff om opphev@ av 
skrin om regulering av fangst 
av vagekval i 1987. 
forskrift om regulefing av fis- 
keteWtorsknordforW 
i 1987 med konvensjonelle 
mkkapw, med slike redska 
F& om faq@mk& 
forv&ekvaifangsteni 1987. 
Forskriftomforbudmotbruk 
av not- og gamredskaper i 
hdkpokw,  L i d s  kom- 
perikombinaSpnmedti.dl 
ogbifangstavtorskved 
annet fiske m.m. (torskere- 
miske sone sa far 62" N. 
79/87 14/15 Forslaiff om tilskudd til drift 
av i i i  1987. 
m 7  14/15 Forskrift forkid mot fiske mune. Hordaland fyke. 
Forskriftomsenidfiske.Ap- 
gulh-1. 
63/67 11 Forskrift om endring av for- med torsketrsl eller snurre 
ning av omrade melkm 
-0gCy)tefprd. 
Forskriftomseillomke.Ap 
skrift om regulering av b.8lfis- 
keettertorsknordfor62" 
n.b. i 1987. 
64/87 12/13 Forskriff om fctrtud mot bruk 
avteinerogandreredskaper 
VadutenforkystenavØsl- 
F i d o g i e i o m & e a v  
Barentshsvet 
81/87 14/15 Forskrift om forkid mot has- ning av Varangerfjorden. 
Forskriffomforkidmotut- ting av hamskjdl og minste- 
mBiI far Haneskjell i Nord- kastavtorskoghyseiNor- 
ges8konomisoneuten- 
for det norske fastland. 
til fangst av krabbe i hum- 
memedningstidenforHvaier 
kammuie. fyke. 
6518712/13 Forskrift om endring i for- 
~ o m f o r k i d m d k u k  
Norge. 
82187 16 Forskrift om endring i for- 
sloiffomfangstperiodefor 
&@mhg&n i 1987. 
83/87 16 Forskrift om fredning av kyst- 
fanget kisling. 
84/87 16 Foddbf  om konservering 
av sommerlodde ved Jan 
Mayen i 1987 om bord i 
fangst- og fdngsfartayer og 
v e d ~ f a s k a t t a v f i s k e  
ridirektaen 8. juli 1987. 
85/87 16 Forskrift om endring av for- 
I skrift om rekeWkke. Sten- 
ging av omrade pB l i t  
Forskrift om lamldww. 
ApMiSavom&ei~arents- 
havet. 
Forskrift om regulering av 
rekekkel ved Øst-Grenland 
i 1987. 
Forslaiffanfarbudmotfiske 
66187 11 Forskrift om regulering av 
fisketettersildickagenak 
i 1987. 
67/87 11 Forskrift an enbing av for- 
med W eller snurrevad i 
eiomradeiBarentshavet 
Forskriff om regulering av 
loddefiske i NAFQomrsidet 
i 1987. 
skrift om dCemM0. 
SiengtefdpBMingen 
v-. 
-7 12/13 Forskrift om fangst av hum- 
mer. 
89/87 11 Hanesl<jelMngsthg innen for 
gnmnrnjene i Nordland. 
m m .  
86/87 16 Forskriftomforkidmotfiske 
med to rskd  eller snurre- 
vad i ei omae  av Barens- 
havet. 
87/87 16 Forskrift om endring av for- 
skrift om regulering av fisket 
etter norsk vdrgytende sild 
i 1987. 
88/87 16 ~orskrif~ om regulering av 
Forskrift om regulering av 
fiske med fastst8ende gam 
Troms og Finnmarlc i 1987. 
70187 12/13 Forskriit om reguking av 
fisket med notredskap etter 
siM i Trondheimsfjorden i 
1987. 
71/87 12/13 Forskriit om seinoffiske. Ap- 
Forskrift om norsk linefisk i 
islandsk sone i 1987. 
Forskrift om regulering av 
deltakelsen i norsk linefiske 
i islandsk sone i 1987. 
ning av feltene i ornddet 
Hjelmsey-Magerey, i Por- 
sangerijorden og i iakseijor- 
den og pA Reian. 
72/87 12/13 Forskriit endring i forskrift 
om rekeWiske. b i n g  av 
Forskrift om stopp av fisket f i e t  etter makrell i Norges 
Bkonomiske sone nord 62" etter Norsk vargytende sild for farby under 9 m i kyst- 
n.br. i Norges Bkomiske 
sone mellom 62" n.br. og 
Forskrift om reketrdlfiske. 
b i n g  av omrdde pB Thor 
Iversenbanken. 
59 n.br. i internasjonalt far- 
varanaertiorden. 
73/87 14/15 Forskrin om endring a for- 
skriftomregukingavfisket 
vann og i færaysk sone i 
1987. 
Forskrift om endring av for- 
skrift av 19.1 2.86 om regula 
ring av fisket etter norsk 
v&gyiende sild i 1987. 
89/87 16 Forskrift om reguleIing av 
loddefisk i det nordserl i  eiter makrell i EF-sonen vest 
av 4" v.1. i 1987. 
74/87 14/15 Forskrift om endring av for- 
skrin an regulering av fiskei 
eaersiidiNordsjeenogin- 
-&av og i Barentsha- 
vet (ICES-omnader i. Il, V. 
XIV). 
91/87 16 Forskrift om op9heving av 
forsknftomforkidmotfiske 
Forskrift om mkewwe. 
nenfor gmiiriiene kyst- 
Ladesnes i 1987. 
7%712/l3 Fasknft om stopp i lisket 
Fodwiftomforkidmatfiske 
med twskeb& eller snurre- 
VadutenforkyStenavØst- 
med W eller snurrevad pB 
Nordkappbanken- 
92/87 16 Forskrift oppheving av 
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forsl<riftomforkidmotiiske 
med torskem eller snurre 
bramene A-1H. A-2AH, 
A-3H, A 4  og A-SH. 
Regulemgavfisketetter 
n o r s k ~ s i l d i  1987. 
Opphevngavforkidetmot 
fiske6uernorskv8lgytende 
sild nord for 6P N 
Forskriftomgjemomfaing 
av kddefisket ved Jan May- 
en. 
Foduifi om endring i for- 
skriffomforkidmotfske 
etter siid i visse omrkk i 
vasan, v = w m  og vega 
kommuner i Nordland, Aure 
og Haisa kommuner i Mae 
ogRomsdalogHemnekom- 
mune i Sa-TmdeJag 
(nr. 2341). 
FMsloiff for fredning av kyst- 
- kislng. 
Forskriff om endring i for- 
SkriftforutavelseogkaF 
w l l a v f i s k e t ~ n o r s k  
v&$ybn& siid i 1987 
(Nr. 2327). 
Forskrift om seinaffiske. 
Stengiigavomiadeutenfor 
Cergce 
Forskriftomstoppifiskst 
etiermakreUiNorges8kono- 
W e  sone nord far 62" N, 
iNorgesekonomiskesone 
melkm 62"N og 59"N. i 
vaemagonaitfanmnogi 
faereysk sune i 1987. 
ForrkriftomgPningavfisket 
ettermakreNiNorgeSBkon0- 
miske sone s%r for 62" n.br. 
i EF-sone i Nordsjaen og i 
Skagerrak i 1987. 
Forskrifl om &ing av fisket 
med notredskap etter sild i 
Trondheimsfjorden. 
Melding om forbud mot fiske 
med torskeirdl eller snurre- 
vad i et mr& SBI for B@r- 
w a  
Forskrifl om fredning av kyst- 
fanget brisling. 
Forskrift om endring av for- 
skriit om rek-e. 
Stengte feit p& strekningen 
Vester&efFmWy. 
Forskrift for fredning av kyst- 
rangei brisling. 
Forskrift om regulemg av 
fisketettermalaelliNorges 
ekoroniiskesaienordfor 
62" n.k. i Norges ekaioniis- 
ke sone mellom 62" n.br. 
og 5%. i ntemaspnatt far- 
vann og i fær~ysk sone i 
1987. 
Forskriftomrapporterings- 
plikt i fisket etter makreil i 
Norgest l ibmM?sone 
VadietomdcieavBarantc- 
havet 
Forskriftforfredningavkyst- 
fanget brisling. 
Forskrift om regulering av 
fisket etter makrell i Norges 
0kononUskesonesafor62" 
n-k. i EF- i Nordsjaen 
og Skaprrak i 1987. 
Forskriftomendnngavfor- 
skrifl om t i ldel i  av tilhtelse 
til A drive iiske med &Ai. 
Forskrift om endring av for- 
skriff om rebbW&e. A p  
nord for 62" n.k. i internasp 
nalt farvann og i færeysk 
sone i 1987. 
Forskrift om endring av for- 
skriff om regulering av fisket 
ettersildiskagenaki 1987. 
Forskrift om endring av for- 
skriftomreguleringavfisket 
etternorskvibgyb&sild 
i 1987. 
Forskrift om endring i for- 
skriffomfoibudmotfiske i ning av om& p5 T i  
etter sild i visse om* i 
v m .  v=wwY og vega 
kommuner i Nordland. Aure 
o g H a k a K o m m u n e r i ~  
og Romsdal og Hemne kom 
lybanken. 
Forskrift for fredning av kyst- 
fanget brisling. 
Forskrift for fredning av kyst- 
falIQet brisling. 
Forskriftforfredningavkyst- mune i Sa-Trendelag (nr. 
2341). 
Forskrift om endring av for- 
skrift av 23.12.86 om regule- 
ring av fiskei etter makrell i 
EF9onen vest av 4" v.1. i 
1987. 
Forskriftomaoppifisket 
etter makrell i Norges ekono- 
miske sone ser for 62" n.br. 
i EF-sonen i Nordyeen og 
Skagerrak i 1987. 
Oppremb av verneom 
*p&LiSta. 
Forskrift om reguking av 
fangst av skjeil ved Jan 
Mayen. 
fanget kisluig- 
Forskriftomforkidmdkuk 
av gam.  ser og teiner ved 
V i m a n e  i Ragaland 
fylke. 
Forskrift om endring av for- 
slaift av 19. desember 1986 
om regulering av tmske 
etter torsk nord for 62" n.k. 
i 1907. 
Forskrift om regulering av 
iisket etter haneslqell innen- 
for grunnlinjene i Nordland, 
Troms og Finmnark. 
Forskriftforfredniavkyst- 
fanget brisling. 
Forskrift om inndragning av Forskrift om regulering av ' 
fisket etter mussa i 1987. fangst eller verdi av fangst 
etter Q 7 i lov om saltvanns- Forskrift om seinotfiske. 
Stenging av om&e i Seray- 
sun6Kvaisund. 
fiske m.v. og Q 10 i kw om 
regulering av deltakelsen i 
fisket. ForskriR om endring av for- 
skrift om regulering av trms- Ny forskrift om gebyr for 
kontrollverkets tjenester. jfr. ke etter torsk nord for 62" 
n.br. i 1987. 
Forskrift om reketrmske, 
stenging av BBkfjorden i 
Varanger. 
Sihad om l i i s  for norske 
fiske-ogfangsffartyisaye- 
tisk sone i 1987. 
Forslaiftomforkidmotop 
pankiingogfiskemedvisse 
melding J. 44/86. 
Forskrift om dispensasjon fra 
forbudet mot bnik av teiner 
og andre redskaper til fangst 
av krabbe i humrneffred- 
ningstiden p4 kyststrel<nin- 
gen Tensberg T m  CI Var- 
nes fyr, Lista. 
Forskriftomforbudrmtop 
pankting og mot iiske med redskaperninalaverunder- ; 
s@iske inretriinger p4 Øst- ; 
Frigg. 
A4migavom&isovjets 
l 
ekonomiske sone. l 
Forskrift om regulering av 
visse redskaper i Gullfaks- 
om- mellom Gullfaks A 
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143187 23 Forskrifter for stette til rasjo- 
naliirings- og omstillingstil- 
tak innen fiskeindustrien i 
1987. 
14487 23 Forskrift om stopp i fisket 
etter makrell i Norges &orm- 
miske sone nord for 62" N. 
i internasjonalt farvann og i 
Fær- sone i 1987. 
145187 23 Forclrrift om foikid moi bruk 
aviysvednoffiskeiMas- 
fiorden. Masfjorden. Masfpr- 
den kommune, Hordaland 
fylke. 
146187 23 Reguleting av tr&kke etter 
torsk nord for 62" n.br. i 
1988 - saknad om trfdkvote- 
147187 24 Forskriff om endring av for- 
skriit om reguienng av fisket 
etter makrell i EF-sonen vest 
av 4" v.1. i 1987. 
148187 24 Forsluift om endring i for- 
skrift om regulering av fisket 
etter norsk Vargytende sild 
i 1987. 
149t87 24 Forsluift om rek-e. 
Stenging av Varangerfpr- 
den. 
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